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PRESENTACIÓN 
Sociología Histórica (SH) nace en un contexto marcado por un ciclo de 
movilización y protesta social que prende en la denominada Primavera Árabe, 
continúa en el sur de Europa y se extiende a otras muchas geografías de la 
economía-mundo. Que su primer número estuviera dedicado al fenómeno de las 
revoluciones árabes es toda una seña de identidad de una revista que quiere estar 
atenta a la dimensión procesual de los fenómenos sociales, esto es, a las 
dinámicas históricas y de cambio social. Esta “geografía mediterránea de la 
protesta” -como la denomina Sara Fregonese en un número reciente del 
European Urban and Regional Studies (2012, nº20) dedicado monográficamente 
a los espacios de la protesta en el Mediterráneo y Oriente Medio- es una realidad 
en curso de un carácter muy variable. Por ello, constituye para los objetivos 
científicos de SH un territorio privilegiado donde testear, a modo de sismógrafo, 
las fuerzas que están en juego en estas transformaciones sociales y políticas. Es 
intención de SH ir recogiendo aportaciones analíticas sobre los acontecimientos 
y procesos que están continuamente redefiniendo esta geografía de la protesta. 
Por ello, gracias al respaldo ofrecido por el Campus Mare Nostrum, 
aprovechando la presentación pública del primer número de SH, se organizaron 
unas Jornadas Internacionales sobre la Primavera Árabe en la Universidad de 
Murcia el pasado 3 de octubre de 2013. En las mismas participaron como 
ponentes Hamit Bozarslan (École des hautes études en sciences sociales de Paris), 
Juan Ignacio Castien (Universidad Complutense de Madrid), Mouna Abid 
(Universidad de Cartago, Túnez), Alejandro García (UMU) y Antonio Campillo 
(UMU). 
En este número de Sociología Histórica se publican dos de las contribuciones 
presentadas en las mencionadas Jornadas, la de Mouna Abid y la de Juan Ignacio 
Castien.  
